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DESCRIPCIÓN: En el trabajo se determinó el grado de madurez de la gestión 
organizacional de proyectos por medio de la aplicación de un cuestionario 
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denominado “OPM3® Self-Assessment” preparado y estandarizado por el PMI®, 
en la gestión organizacional de proyectos de la empresa V+V Proyectos Ltda. 
Posteriormente, se generó una propuesta de mejora (tecnica, administrativa y 
economica) para aumentar el grado de madurez en la gestion de proyectos en la 
empresa en mención.  
 
METODOLOGÍA:  
La investigación se realizó a integrantes de las diferentes áreas de la empresa, 
tales como gerentes, directores de obra, personal encargado de la gestión de 
calidad y personal de compras de la empresa V + V Proyectos Ltda. 
 
El tipo de muestra se seleccionó según los conocimientos en administración y 
gestion de proyectos de la empresa, con el fin de garantizar la veracidad de la 
información asegurando resultados confiables en la investigación. 
 
Para este estudio se tuvieron en cuenta a personas de 7 cargos de la empresa 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
• Primarias. Las fuentes de información primarias de este trabajo de 
investigación son encuestas realizadas al personal de la empresa con el modelo 
del cuestionario del OPM3 
 
• Secundarias. Las fuentes de información secundarias son: Bibliografía 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto de grado es de carácter descriptivo al estar orientado a identificar el 
nivel de madurez en administración de proyectos existente en la V+V Proyectos 
Ltda. También se puede determinar que es una investigación no experimental, que 
se caracteriza por identificar, observar y describir las variables, sin posibilidad de 
manipulación intencional ni asignación al azar, pues los funcionarios en estudio 
pertenecen actualmente a la empresa en niveles gerenciales, directivos, 
operativos y administrativos. 
 
En la investigación se propone describir variables y analizar su incidencia o 
interrelación, además, busca de manera descriptiva especificar las propiedades de 
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las diferentes áreas objeto del estudio, en lo referente a su madurez 
organizacional en gerencia de proyectos. 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
 
 Capacitación. Se realizó una capacitación a las personas objeto de la 
investigación, con el fin de dar a conocer los lineamientos del PMBOK, los 
conceptos de Gestión de Proyectos, entre otros. De la misma manera se 
presento el cuestionario que se aplicó en dicha investigación. 
 
 Cuestionario. El cuestionario y evaluación del OPM3 consta de 189 
preguntas, enfocadas a las Buenas Prácticas SMCI (estandarizado, 
medición, control y mejora), Habilitadores Organizacionales, Buenas 
Prácticas SMCI por procesos de la gerencia de proyectos (proceso 
iniciación, planificación, ejecución, control y cierre) y Buenas Prácticas 
CMCI por áreas de conocimiento (Gestión de la Integración, Gestión de 
Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión de los Costos, Gestión de la Calidad, 
Gestión de los Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones, 
Gestión de los Riesgos y Gestión de las Adquisiciones).  
  
 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
La investigación se realizó partir de la aplicación del cuestionario de evaluación de 
alto nivel OPM3, el cual permite definir el grado de madurez de la organización. 
 
El objetivo del cuestionario de evaluación de alto nivel OPM3 es dar oportunidad a 
la organización de evaluar el estado actual de madurez organizacional en relación 
al grupo de Mejores Practicas. Los resultados obtenidos de la evaluación 
comunican a la organización como se encuentra en función al proceso general de 
madurez organizacional y en los términos de las etapas de madurez dentro de los 
dominios y los grupos de procesos. 
 
A cada uno de los encuestados se le entrego el cuestionario de evaluación de alto 
nivel OPM3 para que fuera diligenciado por cada uno de ellos, asesorado por los 
diferentes integrantes del grupo de investigación, ademas se hizo una 
capacitación colectiva sobre los objetivos que tenía el desarrollo de la encuesta y 
los temas que se iban a tratar en la misma para que lo asimilaran con los procesos 
que desarrolla la empresa. 
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Los resultados provenientes de las encuestas realizadas a las personas 
mencionadas anteriormente se tabulan en una tabla de excel, de la que se 
obtienen los datos para cada tipo de proceso, mejores practicas y areas del 
conociemiento. Posteriormente se analizan los resultados obtenidos en cada 
matriz, con el fin de identificar las falencias de la empresa V + V Proyectos Ltda. 
en la gestion de proyectos y elaborar una propuesta que permita solventar las 
dificultades presentadas. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El OPM3 puede utilizarse en cualquier tipo de organización o empresa, incluso en 
aquellas que no hayan tenido ninguna aplicación de buenas prácticas. Aunque la 
aplicación completa requiere de un consultor que tenga el conocimiento para que 
lo aplique, este puede conducir a una empresa a implementar el sistema de una 
forma paulatina para lograr la aplicación total del mismo. En este caso en 
particular, se logró determinar el grado de madurez de la empresa V+V Proyectos 
Ltda., a través del estándar global OPM3, obteniendo resultados satisfactorios a 
nivel general, debido a que se tienen conceptos y métodos aplicados relacionados 
con los lineamientos del PMI. Sin embargo, es importante anotar que existen 
falencias que pueden reducir las ganancias y la productividad de la empresa. Es 
por este motivo, que se planteó una propuesta de implementación de la PMO, con 
el fin de lograr el mejoramiento continuo. 
 
Realizar la implementación de la PMO en la empresa V+V Proyectos Ltda. 
requiere de una inversión de capital significativa, por tal motivo los directivos y 
socios de la empresa deben crear compromiso para aprovechar dichos recursos 
de manera gradual, de manera tal que en futuro próximo se empiecen a notar los 
resultados a nivel competitivo y al interior de la organización. 
 
A nivel generar, la empresa V+V Proyectos Ltda. tiene una buena concepción de 
gerencia de proyectos, sin embargo existen falencias (expuestas en el capitulo 4 
Diagnostico de la situación actual) que no permiten que la empresa surja de 
manera adecuada, negando la posibilidad de mejores resultados que se pueden 
ver reflejados en aspectos económicos. Por eso es indispensable que la empresa 
adopte una posición radical y optimista frente a esta investigación, de tal manera 
que comience a implementar los procesos expuestos en este documento. 
 
FUENTES:  
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KERZNER, Harold. Using the Project Management Maturity Model: Strategic 
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Organizational  Project Manage
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(CP3M). Elaborado por: Grupo de investigación en gestión y evaluación en 
programas y proyectos. Universidad del Valle. 2005.  
 
PMI – Project Management Institute. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos. (guía del PMBOK) – cuarta edición. 2008. 
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